






Air merupakan salah satu elemen alam yang sedikit banyak mempengaruhi setiap
kebutuhan yang ada di muka bumi ini.Bahkan dapat dikatakan, air memegang
peranan utama dalam kehidupan di muka bumi. Mengingat sedemikian pentingnya
peranan air dalam menyokong kehidupan di muka bumi ini, di negara – negara
berkembang dan maju dibuat peraturan perundangan yang melindungi keberadaan
sumber daya alam khususnya air, demi kelangsungan hajat hidup manusia
(Pramudiyanto, 2007)
Upaya pemenuhan kebutuhan air oleh manusia dapat mengambil air dari air tanah, air
permukaan, atau langsung dari air hujan. Dari ketiga sumber air tersebut,air tanah
yang paling banyak digunakan. Karena air tanah memiliki banyak kelebihan
dibanding sumber-sumber lainnya, antara lain karena kualitas airnya yang lebih baik
serta pengaruh akibat gangguan pencenaan yang relative kecil (Unus S,1996).
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kebutuhan hidup yang harus
dipenuhi juga semakin besar. Salah satu kebutuhan hidup yang utama yaitu
kebutuhan akan air bersih. Penyediaan air bersih di Indonesiakhususnya dalam skala
besar masih terpusat di daerah perkotaan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) setempat.Seperti pada Kabupaten Karanganyar yang penyediaan air
bersihnya dikelola oleh PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.
2Dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Karanganyar, PDAM Tirta Lawuperlu
mengkaji dan menganalisis kembali kebutuhan air bersih di kabupaten
Karanganyar.Terutamauntuk daerah di Kabupaten Karanganyar yang
menggunakanair bersih dari PDAM. Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar ,
ada 14 kecamatan yang  merupakan wilayah pelayanan PDAM Tirta Lawu
Karanganyar. Terdiri dari Kecamatan Karanganyar, Jaten, Karangpandan, Kerjo,
Colomadu, Jatipuro, Jatiyoso, Gondangrejo, Jumapolo, Matesih, Jumantono,
Tasikmadu, Kebakramat, dan Jenawi.
Dari 14 wilayah pelayanan  tersebut, untuk sasaran pelayanan  pada tahap awal,
harus ditujukan pada daerah yang strategis dan berkepadatan  tinggi. Setelah itu
prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan
dalam perencanaan induk kota.
Untuk mengetahui daerah yang berkepadatan tinggi dan kawasan strategis, diperlukan
analisis prediksi jumlah pelanggan PDAM untuk 20 tahun kedepan.Sehingga PDAM
Tirta Lawu Karanganyar dapat meningkatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan
air bersih di Kabupaten Karanganyar.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Berapa prediksi jumlah pelanggan aktif PDAM Tirta Lawu Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2016 (sekarang) ?
2. Berapaprediksi jumlah pelanggan Aktif  PDAMTirta Lawu Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2036 ?
3. Berapa prediksi jumlahkebutuhan air bersihpelanggan PDAMKabupaten
Karanganyar pada tahun 2036 ?
31.3 Batasan Masalah
Penelitian ini memerlukan adanya batasan masalah agar tidak melebar darirumusan
masalah di atas, yaitu:
1. Penelitian hanya dilakukan di PDAM Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari
16unit PDAM.
2. Perhitungan perkiraan jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Karanganyar sampai
dengan tahun 2036.
3. Perhitungan perkiraan jumlah kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2036,
sehingga didapatkan jumlah kebutuhan air yang harus tersedia untuk semua
pelanggan.
4. Penelitian dilakukan untuk data tahun  2011-2015.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui jumlah pelanggan aktif PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar
pada tahun 2016 (sekarang).
2. Mengetahui prediksidistribusi jumlah pelanggan aktif terbanyak pada tahun 2036.
3. Mengetahui prediksijumlah kebutuhan air bersihyang harus dipenuhi PDAM
Kabupaten Karanganyar pada tahun 2036.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Memberikan informasi kebutuhan air bersih pelanggan PDAM yang harus
dipenuhi, jumlah pelanggan aktifpada PDAM Kabupaten Karanganyar di tahun
2036.
2. Sebagai bahan masukan bagi PDAM Unit Karanganyar Kota, Kabupaten
Karanganyar untuk mengambil kebijakan peningkatan pelayanan terhadap
pelanggan PDAM.
3. Menambah pengetahuan tentang bidang teknik sumber daya air.
